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ASOCIACION EUSKARA DE NAVARRA. 
PROGRAMA. 
Aprobados los estatutos de esta Asociacion, estableci- 
da por lo tanto legalmente, y preparándose ya á dar prin- 
cipio á sus tareas, crée de su deber la Junta Directiva 
dirigirse á todos los buenos hijos del solar vasco-navarro, 
para esplicarles su pensamiento y solicitar su poderosa 
cooperacion. 
El objeto de la Sociedad es conservar y propagar la 
lengua, literatura é historia vasco-navarras, estudiar su 
legislacion y procurar cuanto tienda al bienestar moral 
y material del pais. 
Poco necesita decir esta Junta para encarecer la im- 
portancia de tales trabajos, pues su utilidad es patente 
y manifiesta. 
Si el pueblo euskaro, cuya raza, cuyo genio peculiar, 
cuyas costumbres son tan esencialmente distintas de las 
de los otros pueblos, ha podido conservar su personali- 
dad, y se ha mantenido con su genuino carácter y sus 
varoniles virtudes á través de los siglos, es indudable- 
mente porque supo guardar, como en depósito sagrado, 
esa antiquísima lengua vascongada que eminencias del 
saber estudian hoy con afán en toda Europa, y sería ver- 
gonzoso que lo que estraños se esfuerzan en sostener, y 
respetuosos enaltecen, dejáramos nosotros olvidar. A 
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impedir que desaparezca tan admirable idioma, y á pro- 
pagarlo, si posible fuese, se dedicará con empeño la 
Asociacion. 
El cultivo de la literatura vascongada, hoy olvidada ó 
desconocida, el de la gloriosa historia del país vasco-na- 
varro, en la cual tan elocuentes avisos, tan provechosas 
enseñanzas y tan heróicos ejemplos hemos de encontrar; 
la conservacion de esas patriarcales costumbres y usos 
antiquísimos que, todavia, se abrigan en el santuario de 
nuestros hogares, y el estudio de las sábias leyes de esta 
noble tierra, obra insigne de aquellos sencillo; varones 
que, adelantándose á su época, dotaron al país, en edades 
remotas, con instituciones que las naciones más cultas 
procuran establecer hoy como las últimas conquistas 
del progreso moderno, han de ser objeto de su prefe- 
rente atencion en la region especulativa de la ciencia. 
Por último, los intereses morales y materiales serán 
tambien mirados por la Asociacion con especialísimo 
interés, que si «nobleza obliga» este país, donde tan rápi- 
damente se han implantado siempre los verdaderos ade- 
lantos, debe marchar, hoy más que nunca, á la cabeza de 
los pueblos laboriosos y civilizados. 
Estos son los propósitos, estas las ambiciones, estos 
los fines de la Asociacion Euskara; pero para realizarlos 
necesita del apoyo y cooperacion de todos los buenos 
vasco-navarros, sin cuyo valioso concurso sus esfuerzos 
serian estériles. Que no se juzgue de la obra por la insu- 
ficiencia, de los que la inician: mírese tan sólo á la impor- 
tancia del pensamiento y á la gloria que puede reportar 
al país. 
La Asociacion ha de ser un campo neutral donde, 
olvidando mezquinas divisiones, se estrechen en frater- 
nal abrazo todos los hijos de la euskal-herría cuyo cora- 
zon se interese vivamente en el brillo y renombre de 
nuestra hermosa y honrada patria, aspiren á labrar su 
felicidad y bienestar y sientan la necesidad de que este 
pueblo conserve incólume el patrimonio moral, científico, 
literario y artístico que le legaron sus mayores. En su 
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seno caben todas las inteligencias y todas las clases, desde 
las más elevadas hasta las más humildes, y cuantos sien- 
ten correr por sus venas la generosa sangre de la noble 
raza euskara, sin distincion alguna, pueden formar en 
nuestras pacificas filas y tomar una importante parte en 
la regeneradora obra comun. 
La Junta Directiva no duda de que su desinteresado 
llamamiento ha de ser escuchado, y confía en que pronto 
podrán tocarse los fecundos y beneficiosos resultados que 
ambiciona la naciente Asociacion Euskara de Navarra. 
Pamplona 6 de Enero de 1878.—ESTÉBAN OBANOS, Pre- 
sidente.—FLORENCIO ANSOLEAGA.—ESTANISLAO ARANZADI. 
—SALVADOR ECHAIDE.—RAMON IRUROZQUI.—FERMIN IÑAR- 
RA—JUAN ITURRALDE Y SUIT, Secretario. 
ADVERTENCIAS. Para ser asociado efectivo se requiere: 
1.º Haber nacido en Navarra ó Vascongadas. 
2.º Ser admitido como tal por la Junta Superior Directiva, á propues- 
ta de un sócio, y por mayoría de los votantes. 
Para los efectos del núm. 1.º se considerarán como navarros ó vascon- 
gados los hijos de Eúskaros nacidos accidentalmente fuera del país. (Esta- 
tutos, título I, art. 3.º) 
Los asociados efectivos pagarán mensualmente una cuota de 4 rs. vn. 
Todos los indivíduos de la Asociacion recibirán gratuitamente un ejem- 
plar de los Estatutos, así como la REVISTA que la misma publicará 
mensualmente por ahora. 
ASOCIACION EUSKARA DE NAVARRA. 
(TRADUCCION). 
Nafarroco ume cembaitec, elcar adituric, eraguin dute 
bilgura bat «Nafarroco-Euscarazco Elcargoa» icendatzen 
dena. Untaraco eguin diren araudeac ontzat eman ditu 
Gobernari Jaunac; eta orai bere lanetan abiatzeracoan 
Batzar-buruac erabaquitu du euscal-errico ume guztiei itz 
batzuec; erratea, elcar obequi laguntzeco. 
Euscarazco Elcargoaren asmoac diré, gordetzea, galt- 
zera utzi gabe, ta edatzea aldaitequen gucian euscarazco 
mintzairoa; ongui ezagutzea gure aurrecoac itzcunza eder 
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onequin erran eta eguin dituzten gauza on guztiac; alic 
onguiena icastea nola dembora gucietan bere indarte, ta 
legue jaquintsuequin arritu cituzten bazter guciac, biz- 
quitartean oitura garbiac beren lan, eguiteco, ta cantue- 
tan eracusten zutela: eta azquenean Euscal-errien onac 
aleguin guztiaz obeagotzea. 
Batzar-buruac uste du itz gutti eguin bear duela asmo 
orien anditasuna ezagutzera emateco, euscaldunequin 
mintzo delacoz, eta ezta euscaldunic anditasun ori eza- 
gutzen ez duenic. 
Euscal-erriac, bere berezco arraza, manu ta vici-mo- 
duarequin erdietsi baldin badute munduan, bertze niorc 
ez bezalaco zoriona, igaro diren aimberce urte ta mende- 
tan, zor diote, dudaric gabe, parategui sainduaren batean 
bezala zaindu duten aspaldico mintzarioari. Munduco 
jaquintsuac miragarria dela diote, ta permaturic dabiltza 
ongui icasi ta jaquin nayez; eta ¿euscaldunac garenoc 
galtzera utzico dugu, icustean nolaco borrocac eguiten 
dituzten arrotzac gure itzcuntz ederrac, goarpean dauzcan 
aberastasunac aguertu nayez? Lotsagarria izango litzate- 
que guretzat unelaco bide gabea. Nafarroco Euscarazco 
Elcargoac eguin al guztiac paratuco ditu olacoric guertatu 
ez dayenagatic, gure artetic mirariz beterico mintzairo au 
desaguertu ez dayenagatic, eta albadaiteque beintzat, gue- 
ro ta gueyago zabaldu dayenagatic. 
Ongui icastea euscal-errien loriaz beterico condaira 
edo historioa, ceintan arquituco ditugu ongayezco edo 
prochugarrizco jaquin bideac; jaquitea gure lenagocoen 
legue, oitura ta usario onac; icustea nolaco eran gure 
aurrecoac, bere demborari aitzinatzen cirela, eguin cituz- 
ten orai jaquintsuenec doi doia eguin dezazqueten gauz 
onac: auc guztiac izanen dirá Euscal-Elcargoaren egui- 
tecoac. 
Azquenean, indarte andiac batez ere eguinen ditu gure 
vici lecuaren on guztiac obeagotzeco: euscaldunac alaba- 
ña izan bagara orai artaño guertaldi on gucietan lembici- 
coac, oraidanic nioiz baño gucyago goan bear dugu bertze 
erri guztien buruan. 
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Oriec diré gure asmoac, oriec diré gure guticiamen- 
duac, oriec dire gure ongui eta andi nayac. Untaraco bear 
eta escatzen ere dugu euscaldun guztien laguntza, au gabe 
gure guticiac eta permanzac ez luquete deus ere valioco. 
Ez diozozue, euscaldun onac, gure chiquitasunari begui- 
ratu, baicican gure euscal-errico vici lecuaren ongui iza- 
te, eta icen onari. 
Elcargo onetan euscaldun guztiec izanen dute bere 
jarlecua; denac izan daizque, ta izan ere bear dute gorputz 
baten zatiac; denoc elcarganatu bear dugu, ta besarcatu 
bere vici lecu ederra biotzetic maitatzen duten umeen 
guisá. Ez gaitecin oroitu zori gaistoan gure artean izan 
ditugun liscar edo aserquerietaz; ancitzera utz detzagun 
oec guztiac; eta cer garen galditen digunari esan diozogun 
garbiqui, «Euscalduna naiz.» 
Euscaldun Elcargoan denac sar daizque, ala jaquint- 
suac nola jaquinezac, ala aberatsac nola beartuac, ala 
zarrac nola gazteac: euscaldun guztiac odol garbicoac 
gara, eta denoc eguin dezaqueguque anitz ezpada cerbait 
bedere gure lecu maitearen oneraco. 
Batzar-buruac uste du bere deia euscaldunen artean 
atseguin andiarrquin eranzutua izanen dela, ta agudo 
ezagutuco direla orai Nafarroan jayotzen den Elcargoba- 
quetsuaren ondoreac. 
Iruñean 1878 garren urtean, Urterrillaren seigarre- 
nean.—ESTÉBAN OBANOS, Dianagusia. —FLORENCIO ANSO- 
LEAGA.—ESTANISLAO ARANZADI.—SALVADOR ECHAIDE.— 
RAMON IRUROZQUI.—FERMIN IÑARRA.—JUAN ITURRALDE Y 
SUIT, Goarpelaria. 
OARPIDEAC. Elcargo unen eguiazco elcarguna edo socioa izateco 
bear da, 
1.n Euscal-errian jayoa izatea. 
2.n Batzar-aguintarien votu gueyenez etartua izatea, elcargun batec 
lenic aipaturic. 
Euscal-errian jagotzat artuac izanen diré Euscaldunen umeac, vici 
lecutic campo bide navar jayoac izanic ere. 
Eguiazco elcargun bacotchac illabetero pagatuco ditu oguei sos. 
Elcargun guztiec doaric etartuco dituzte araudeac, eta illabetean bein 
«Revista Euscara» ren icenarequin aguertuco den papera. 
